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Rezé – La Croix Saint Médard
Sauvetage urgent (1991)
Olivier Gaiffe
1 Les parcelles de la Croix Médard sont situées au sud-ouest de l’agglomération antique
de Rezé (Ratiatum), à proximité immédiate du terrain Peigné, fouillé de 1988 à 1990. Les
éléments  du  quadrillage  urbain  observés  dans  cette  fouille  ainsi  que  les  données
cadastrales du XIXe s. ont guidé l’implantation des sondages.
2 Dans deux d’entre eux les limites recherchées ont été mises au jour : une voie orientée
approximativement est-ouest et un mur bordant une voie nord-sud.
3 Ces observations établissent de nouveaux points de calage de la trame urbaine dans le
secteur ouest et confirment la validité des hypothèses émises sur l’organisation de la
ville gallo-romaine.
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